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Конкурентність на ринку інформаційних технологій в світі постійно росте, тому 
питання в можливості увійти в даний ринок послуг потрібно розпочати з оцінки попиту 
на види послуг ринку, та аналізом власних можливостей. 
Український ринок інформаційних технологій 2015 року порівняно з 2014 роком 
скоротився на 42% - до 1,4 мільярда доларів. Імпорт зростає, внутрішній ринок 
скорочується. Таке падіння ринку пояснюється інфляцією національної валюти, 
зменшенням прибутків і як наслідок бюджетів компаній, що постійно користувалися 
послугами сфери ІТ. В таких обставинах варто проаналізувати можливість створення 
успішного проекту. Реальна цінність створення бізнес-плану не у вартості схеми 
досягнення готового продукту в руці, а швидше процесу дослідження і осмислення 
свого бізнесу на систематичній основі. Акт планування допомагає продумати речі 
ретельно, вивчити і дослідити, якщо ви не впевнені в фактах, і дивитися на ваші ідеї 
критично. Хороше планування займає багато часу зараз, але уникає дорогих і можливо 
катастрофічних помилок пізніше. Як правило, щоб закінчити хороший план потрібно 
декілька тижнів. Велику частину цього часу витрачається на дослідження і 
переосмислення ідей та припущень. 
Є багато джерел доходу в ІТ сфері: це розробка нових технологій, програм, 
додатків та сайтів, їх подальша підтримка, аналіз, зберігання і продаж даних, 
тестування вже готових продуктів, розробка дизайну для сайтів та додатків, «розкрутка 
сайтів» та оптимізація для пошукових систем, та ще багато іншого. 60% сьогоднішніх  
працівників галузі працюють в аутсорсингу, а 30% на власний продукт. 
Сучасними трендами кібербезпека, хмарні обчислення, “програми як послуга” 
мобільні технології, BigData, технології соціалізації, інтернет речей, машинне 
навчання. Щоб досягнути успіху варто працювати у одному  із цих напрямків. 
Важливою складовою підприємства є наявність фахівців, спеціалістів в сфері ІТ. 
На західній Україні знаходиться понад 20 вищих навчальних закладів, в тому числі 3 у 
Тернополі, що готують спеціалістів в даній сфері, що забезпечує вибір хороших 
кваліфікованих кадрів. Згідно із думкою рекрутерів у ІТ-сфері, попит на українських 
спеціалістів на міжнародному ринку є досить високим. Експерти зазначили, що 
українські ІТ-розробники цінуються міжнародними клієнтами, тому що вони мають 
досвід у роботі з новими технологіями, є гнучкими у використанні культурних аспектів 
ділової етики, вчасно виконують завдання. 
